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DEL
IENTSTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
S iVi..A.RJI
Real decreto.
Concede libertad condicional a varios penados.
—Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Confiere destino al Cap. de C
D. E. Ripollés. Concede licencia reglamentaria al Cap, de
C. D. R. Alvargonzález.—Destinos al Alf. D. M. Eiras, a
un primer condestable y a personal de marinería.—Concede
recompensas al personal que expresas—Destino, a personalradiotelegrafista. - Confiere comisión al personal que ex'presa
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba acta de entrega de
un destino.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de un Aux. 1."
de A. O., de un Aux. 3.° y de un buzo.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia del Cr. de N.









Vistas las propuestas de libertad condi
cional, formuladas por el Ayudante mayor
del Arsenal de la Carraca, a favor de los
corrigendos de la Penitenciaria Naval Mi
litar de Cuatro Torres, Antonio *Sánchez
Romero, Francisco Barrios Peña, Miguel
Chamorro Moya, Bernardino Castro Pena
y Luis Martínez Álfaro, que han cumplido
ias tres cuartas partes de sus conde.ias;
visto lo dispuesto en el artículo quinto de
la Ley de veintiocho de diciembre de mil
novecientos dieciseis, dictada para la apli
cación en el fuero de Marina NI, la de vein
titrés de julio de mil novecientos catorce;
df acuerdo con lo informado por el Conse
o Supremo de Guerra y Marina, a pro
puesta del Ministro de Marina y de Confor
midad con el parecer de Mi Consejo de
Ministros,
Vengo en conceder a los expresados co
•
rrigendos Antonio Sánchez Romero-, Fran
cisco Barrios Peña, Miguel Chamorro Mo
ya, Bernardino Castro Pena y Luis Martí
nez Alfar°, la libertad condicional.
Dado en Palacio a cuatro de abril de
mil novecientos veintitr(ls.
ALFONSO
El Ministro de Marina,




Cuerpo General de la Armada
.*:Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
hilan nombrar Auxiliar del primer Negociado de
la 3.' Sección (Personal) del Estado Mayor Cen
tral, al Capitán de Corbeta D. Emilio Ripollés y
Calvo.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 10 de abril de 1923_
AZNAR•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe d la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Ramón Xlvargonzález y Pérez de las Salas, en súplica de que se leconcedan dos meses de licencia reglamentaria pa
ra esta Corte, Gijón y Ferro], pereibiendo sus haberes por la Habilitad-5n del Departamento de Fe
rro], S. M. el Rey (q D g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por encontrar
se el recurrente comprendido en lo determinado
en el articulo 31 del vigente Reglamento de licencias temporales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conomiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—SIadrid 10 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Nlarina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del FerrolSr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.s: S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido
disponer que el Alférez de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Manuel Eiras Costas, pase a pres
tar sus servicios al 2.° regimiento del Cuerpo.
!T-: De Real orden, comu iicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 7 de abril de 1923. <- •
El Almiran e Joie del Estado Ma v or Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de1,cProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Cuerpo de Condestables
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (1. D. g.) ha tenido abien nombrar interinamente Ayudante de Marinadel Distrito de Camariñas, al primer Condestable,
graduado de Alférez de ,Artillería de la Armada,
D. José Bedoya Pérez.
oe Real orden comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. L. muchos años.-- Ma
drid 7 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitan General del Departamento del Ferro]
Sr. Intendente General de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que a
continuación se relaciona, cese en sus actuales
destinos y pasen a ocupar los nuevos que se les
señala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 7 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
I:t
Sr. Genefal Jefe del Estado Mayor Central deLa -Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Cowandante del cañonero Bonitáz
a favor del personal de la dotación del mismo,
que se ha distinguido por su mucho' celo y amor
al servicio, S. M. el Rev (g. D. g.), de acuerdo con
lo consultado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se ha servido-conceder como premio a
los servicios de que se trata, la cruz de primera
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco al :
primer Maquinista D Félix Navarro Dalmau,
como comprendido en el último párrafo del artí
culo 6.° en analogía con la regla segunda 'del 12
del vigente Reglamento de Recomperlsas en' tiem
po de paz, y al segundo Condestable y segundoPracticynte respectivamente, D. José Maura. No
cheto y B. Juan Serrano Carmona la de plata de'la, misma orden y distintivo pensionadá'-con véin
lieineo pesetas mensuales durante el Se'rvicio acti
vo', y al cabo de mar Francisco •BarraChina Pre
idéntica crliz con igual distintivo, cón la pensión'de• doce pesetls 'cincuenta céntimos méfisuale,9 da=
rante el mismo tiempo,' como cdmpVendido .en el;
punto 2.n d el artículo la, ea analogía- cCiii él 24-del.
expresa,'o Reglamento..
••
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1923.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Rg
compensas de la Armada. .
•Sr.. Almirante Jefe del Estádo Mayor Central de
la Armada.
Sr: General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
—o-
Radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central ha
tenido a bien disponer que el personal de Maestres
y marineros radiotelegrafistas que al final se ex
presan pasen a prestar los servicios de su especia
lidad a las Estaciones que a continuación de cada
uno se indican.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.
- Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
l'elación que se cita.
liESTINO ACTUAL
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se nombre al Capitán de Fragata
D. Tomás Sostoa y Capitanes de Corbeta D. Ra
món Gamez, D. José Morgado y D. Antonio Puja
zón para que en comisión indemnizable del servi
cio y por los días necesarios de duración se tras
laden a San Fernándo y Algeciras para presen
ciar las experiencias que con minas submarinas ha
de ejecutar la. Socidad Española de Construcción
Naval, debiendo encontrarse estos Jefes en la Ca
pital del Departamento el día 20 del presente mes.
Es así mismo la soberana voluntad de 5. M. que,
el Capitán General del Departamento designe un
Oficial del Cuerpo General de los que están a sus
órdenes para que con el carácter de secretario y
en las mismas condiciones que los Jefes citados'
forme parte de la Comisión, debiendo ser al mis-.
mo tiempo encargado de conducir a Algeciras así
corno de reintegrarlo al Arsenal de la Carraca el
Remolcador que ha sido habilitado para la ejecu-.1
cución de estas experiencias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid .0 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el acta de eatreg,a de la segunda y
tercera División del Ramo de Ingenieros del Ar
senal de la Carraca verificada por el Teniente Co
ronel de Ingenieros de la Armada D. Mateo Abolló
y Roset al Jefe de igual empleo D. Antonio Más
García, que remite el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz con escrito fecha 28 de marzo
último.
De Real orden, comunicada por el Sr, Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas.
.---4111111111~~..■
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por el Auxiliar primero de antigua organiianización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina D. Agustín Pérez de Guzmán y Pardo, enla actualidad en situación de retirado, en la cual
suplica que se le abone su sueldo del mes de ene
ro del corriente año, en situación activa, por haber pasado la revista administrativa del indicado
mes de enero en la expresada situación, S. M. elRey (q• D. g.), de conformidad con lo informado
P01' la 3.' Se.cción del Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares y teniendo en cuenta que en elexpediente incoado al efecto se hace constar porlas oficinas administrativas del Departamento deFerro', que el día 3 del mes de enero se recibió en
el mismo el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, nú
mero 283, de diciembre de 1922, en el que Se 'dis
ponía por Real orden de 30 del propio, fuese bajaeliactivo el solicitante, antes de la revista admi
nistrativa, por pase a situación de retirado, no ha
biéndose, por consiguiente, podido evitar el percibo en situación activa del sueldo correspon-diénte al mes de enero, se ha 'servido disponer que,conforme a lo que se determina en la Real orden'
dr3 19 de diciembre de 19!2 (D. O. núm. 288) y enlas de 9 de agosto_ de «1907, se abone a: recurrente
su sueldo del indicado mes de enero del corriente
año en situación de activo servicio, debiendo te
nerse presente por las oficinas administrativas del
Departamento de Férrol, para los consiguientesefectos, la primera de las Citadas Reales disposiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
años. Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina ,y delprotectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por el Auxiliar tercero del Cuerpo cle Auxiliares de oficinas D. José Sierra Iglesias, en la cual
suplica qul; le sean permutadas, por las de prime
ra clase, dos, cruces de plata del Mérito, Naval, de
que está en posesión, una de ellas con distintivo
rojo y la otra con distintivo blanco pensionada
con siete pesetas cincuenta céntimos mensuales;S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formadolpor la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien concederle la
referida permuta, con arreglo al artículo 35 del vi
gente Reglamento de la orden, el 29 del de Recom
pensas en tiempo de paz y en la fórma prevenida
en la Real orden de 15 de junio de 1914 (D. a nú
mero 134, pág. 914).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central. de la Armada y Servicios *Auxiliares
Sr. Capitán General del Departa-mento de Cádiz.
Sr. !ntendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Cla3ificación y Re
compensas de la Armada.
•
Buzos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por eLbuzo de la Armada D. Florentino Hevia
Díaz, en la cual solicita que en vez de ser retirado
al cumplir veinticinco años de servicio,_ cómo dis
póne la Real orden de 5 de enero último, no lo sea
hasta tener derecho al máximo -,de ,haber pasivo,
o hasta la edad de cincuenta arios, en que lo hu
biera sido de haber podido continuar sirviendo
como buzo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 3. Sección del Estado Ma
yor Central y Servicios Auxiliares de este Minis
terio, ha tenido a bien déseá,timar la petición, por
oponerse a la gracia el artículo 41 del reglamento
del personal de buzos de la Armada de 20 de juliode 1904. •
De Real orden comunicada. pbr *el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios, —Ma
drid 31 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Oentral,
Gabriel Antón,
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma




Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Con
tador del vapor Dédalo, Contador (le navío, don
Víctor García Valdés, en súplica de que se le conce
dan cuatro meses (le licencia por enfermo y vistoel certificado facultativo que a ella se acompaña,
Majestad el Rey (14, D. -g.), de acuerda con lo
.informado por la Intendencia general de, este Mi
nisterio, ha tenido a..bien conceder la licencia so
licitada para Villaviciqsa de, Asturias, percibiendo
durante ella sus haberes por la Habilitación de
Marina de Gijón.
Es asimismo la voluntad de S.1,11, que al ten)i
'
nar esta;.licencia se püeSonte el refehelp Oficial a
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nontinuar sus servicios en la capital de ese Depar
tamento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de abril de 1923
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Exorno Sr.: Concedidos por Real orden de esta
fecha cuatro meses de licencia por enfermo al Con
tador de navío embarcado en el vapor 'Malo don
Víctor García y Valdés, S. -11I. el Rey (q. D,. g.) ha
_tenido a bien,nombrar Contador de Habilitado de
dicho vapor al Contador-de navío D. Juan Ramiro
Suárez de Tarígil y de Angulo que es •el más anti
,•tio cielos que no tienen cumplidas sus condiciones
cie embarco y que deberá cesar en su actual desti
no de Habilitado de la provincia marítima deBarce
lona.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena se
designe el Oficial del Cuerpo Administrativo de la
Armada que haya de relevar al nombrado en el
destino de Barcelona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
Madrid 6 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,:
Gabriel Antón.
Intendente General de Marina.




- 3.1 Sección del E. VIL C. y Servicio» Auxiliare».
Colegio de Nuestra Señora del Carmen
Con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de
19 de enero del corriente año (D. O. núm. 20), se
convoca a un concurso enfre los Contadores de Na
vío del Cuerpo Administrativo de la Armada, pa
ra cubrir la plaza .de Habilitado del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen para Huerfanos de
Generales-, Jefes y Oficiales de la Armada, sirvien
do de mérito en el concurso el poder esplicar algu
nls de las asignaturas profesionales. •
No serán validas las solicitudes que no radiquen.
en este Ministerio dentro, de los quince días a par •tir del de la fecha en que se publique oste anun
cio en el Diario Oficial del Ministerio de Marina.
El solicitante nombrado para ejercer la plaza deberá presentarse en su destino dentro del plazo
máximo de diez días, a partir del de la fecha en
que aparezca su nombramiento en el citado Diario
Madrid 6 de abril de 1923
El General Jefe de la 3. Sección del E. M. C. y Servicios Auxiliares,
J'osé Gons.ale'z Billón.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEF JURA DEL ESTADO MA YOH CENTRAL
seeelog. vlaterial).—Newoelado 5 °
El día 5 del mes de mayo próximo, a las diez de la ma
ñana, se celebrará en la Sección del Material del Estado
Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina, ante la
Junta especial de subastas, clmstituída al efecto, un con
curso de proposiciones libres entre productores o enti
dades nacionales, para contratar la adquisición de una
canoa automóvil con destino a la Comandancia de Mari
na de Sevilla.
El referido concurs ) se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y en el de Ingenieros, y que, además, se publicarán en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Desde el día en que se pu:)lique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Barcelona, Murcia y Vizcaya, hasta cinco días
antes del fijado para el concurso, se admitirán pliegos
cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefaturas de
Estado Mayor de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena y Comandancias de Marina de Barcelona,
Cartagena y; Bilbao.
También se admitirán en este Negociad() 5.° hasta el
(ha anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 11.a), o en papel común con el sello ad
herido, y contendrán los requisitos y documentos exigi
dos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos, o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su pro
posición, la cantidad de dos mil quinientas pesetas.
A la proposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al concur
so de que se trata.
Madrid, 5 de abril de 1923.
El Jefe del Negociado,
Rafael Barrera.
VIO B.
El General Jefe de la Seecion,
Antonio Biondi.
Bases generales para un concurso de proposiciones
libres para contratar la adquisición de una canoa
autornovil para la Comandancia de Marina de Se
villa.
Óbjeto del concurso y condiciones técnicas.
1.8 El objeto del concurso es: El suministro de una
canoa automovil, cuyas formas y dimensiones sean las
que el contratista crea más adecuadas para que con calado que no exceda de 0,70 ni. sostenga una velocidad de
14 millas llevando a bordo diez personas en total, lospertrechos y combustibles necesarios para un radio doacción de sesenta millas.
Además deberán llenar las condiciones técnicas si
guientes:
(1) A las proposiciones se acompañarán la memoriajustifloativa de las provisiones adoptadas, los planos do
1.1•■■■
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talladosy especificaciones del casco y los planos y particularidaCles del motor, accesorios y tanques de combustible.
b) La capacidad cúbica total de la embarcación serátal, que descontándole el volumen del compartimiento
en que se encuentra el motor y sus accesorios y el.octpado por el tanque de combustible, el resultado no séa
nunca inferior a 2,857 metros cúbicos.
e) Para el cómputo de la capacidad cúbica de la embarcación de que antes se hace mención, se hará uso dela siguiente fórmula: '‘
CAPACIDAD =12 ><A -r- 2 \xB C)
En la que L denota la eslora del bote en metros, medida dentro de forros desde la roda al codaste y ABy C,
son respectivamente las áreas en metros cuadrados de lassecciones trqnsversales de la embarcación situadas a la
cuarta parte, a la mitad y a los tres cuartos de la eslora
contados desde proa.
Estas áreas A, B y C, se determinarán aplicando a cada
una de las referidas secciones transversales la siguientefórmula:
AREA —h -I- 4xb 2><c 4Nd c)12
en el que h designa el puntal de la Sección en metros me
dido desde la cara interior del forro al lado de la quillahasta el nivel de la regala y ahc (1 y e las mangas fuerade -miembros en la sección considerada medidos a la. al
tura de extremos (lel puntal de la sección y en tres pun
tos intermedios de este puntal que se obtendrá dividiendo h en cuatro pa rtes iguales (a y e corresponden a los
extremos; y r. a la mitad de h).
Ch) L( )8 espaios ocupadi)s por el motor y por el tan
que de combustible, deben estar limitados por mampa
ros estancos que se elerm hasta la altura de las banoa
das o hasta la cubierta si ésta existe, debiendo estar C011S
truidos d.ichos-irminparos ,por dos planos de tablas entre
las que irá colocada lona pintada. Lo:3 es.pa.cios cerrados
quede esta disposición resulten, deben estar ventiladós,-
con dos inanguerotes de los que uno se extenderá pordentro dei compartimento hasta la sentina.
(1) Los materiales que han de emplearse en la cons
trucción del casco, serán: la madera, el bronce y el 'cobre, debiendo la primera ser de la primera calidad, bien
curvada y exenta de sapa y nudos y el cobre tambiénAe
la mejor calidad y forjado. El bronce será del titulado'de
cañón, cuyas proporciones son los 10 por 10-a de estaño
y no más de 2 por 100 de zinc y el resto de cobre. '
e) Todo el material que el Inspector de las obras en
cuentre defectuoso, lo rechazará y el contratista deberá
sustituirle por otro que llene las condiciones requeridas.
1) Los diámetros de la clavazón de cobre serán los
convenientes a las piezas que reunen y el remachado ha
de hacerse precisamente sobre arandelas de cobre de
diámetro y grueso proporcionado I remache.
g) Si el proyecto fuera de bote de tingladillo, el cosi
do de los bordes de las tracas no estará espaciado más de
9 centímetros y habrá Siempre un remache en cada clara
de cuadernas.
h) Las cuadernas no estarán espaciadas más de 155
milímetros de centro a centro, y serán de-olmo, roble o
fresno, abarcando de cairel a cair-1 en una sola pieza
siempre que el cambio de curvatura sobre la quilla no
considere el Inspector que es demasiado brusco, en cuyo
caso exigirá que se instalen varengas en número suficier.-
te.para, la debida consolidación de la construcción.
La quilla será de olmo o roble y de esta misma ma
dera serán los caireles, el codaste y la roda, y si se pre
firiese por alguna razón hacer el codaste metálico,, de
berá ser precisamente de bronce como la hélice, que
siernpre.será de este metal.
j) El forro será de pino rojo y en general las tracas
no tendrán mayor ancho de 140 milímetros si el botó es
de tingladillo; pero bis cuatro más cercanas a la quilla
por cada banda podrán tener los anchos siguientes: 180
milímetros las dos pri.neras, 165 la siguiente y 150 la última o sea la más lejana a la quilla.
En el mismo caso de bote de tinglád'illo él recubri
miento de las tracas deberá ser stiperior'i.r20 milímetros.
•k) Todas las. curvas de bancadas,•la correa, etc., serán
de bronce de la clase anunciada más arriba.
1) Las clases de las demás maderas que hayan de en
trar en la construcción, se indicarán por los concursan
tes en sus proposiciones.
11) El franco bordo c..m toda su carga del bote medido
al centro de la eslora desde el cauto alto de la ragala, se
ajustará a que el volumen que queda fuera del agua su
poniendo al bote cerrado totalmente sea no menor del
35 por 100 del volumen total.
In) Terminado el bote y antes de las pruebas de velo
cidad, se hará con él una prueba de estabilidad y a este
efecto se colocarán a bordo todos los pesos que debe lle
var incluso el combustible, sustituyendo con lingotes las
personas. Estos lingotes se colocarán de modo que cada
grupo representando una persona, ocupe el puesto que a
esta corresponda y cuidando que el centro (ie gravedad
de dicho grupo esté a 30 centímetros sobre la bancada
en que se supone sentada la persona que representa.
Trasladando sucesivamente estos grupos de peso de una
banda a otra, se medirán las distancias que recorran y
los ángulos de escora que sucesivamente toma la embg.r
cación para con estos datos formar una. curva de estabi
lidad que dé idea del límite de seguridad de la misma.
71) El tanque de combustible será bien construido y
podrá ser de hierro o acero a c.mdición de que exterior
mente esté bien galvanizado por inmersión. Se probará
al mismo tiempo que los tubos que a él_ se conectan a
presión hidráulica representada por una columna de agua
de 4,5 metros de altura. El tanque estará bien asegurado
en posición y descansará sobre una bandeja metálica
convenientemente fijada a la embarcación a una altura
superior a la línea de máxima carga y.provista de tubos
de desap-ile al costado. Los dispositivos para llenar el
tanque deben ser tales, que se evite el derramamiento de
combustible, y a. tal .efectó 'precisa 'en 'primer término'
que haya medio para que los vapores -que existan en el
tanque puedan escapar al costado cuando éste se llene.. Si
el orificio de llenar estuviera en cubierta, a su alrededor
se colocará una plancha para que el combustible que pue
da derramarse río impregne la cubierta. Dicho orificio se
cerrará por tapón _roscado y dentro del tubo de llenar
convenientemente asegurado, existirá otro o un diafrag- -
ma de tela metálica que pueda con facilidad extraerse
para limpiarlo o examinarlo.
Existirá en el tanque de combustible el dispositivo
conveniente para que la presión no pueda elevarse en su
interior por razón de un incendio, pudiendo dicho dispo
sitivo consistir en un tubo ,cubierto con una gasa fina de
alambre o bien un ti pón fusible o una válvula de.segu
ridad. ,
o) El tubo que conduzca el combustible desde el tan
que al motor, será de cobre estirado precisamente y llo
vará las curvas de flexión necesarias para su Seguridad y
además un grifo o válvula en cada .una extremidad. Si el
tubo no fuera de una sola longitud, las juntas que exis
tan deben ser tales, que permitan la más perfecta están
queidad.
p) El tubo de acceso de aire al carburador deberá es
tar provisto de una gasa fina de alambre y desembocará
en el costado o en paraje tal que no haya temor de que
se inflamen los vapores del combustible que puedan
desprenderse del carburador durante una parada larga.
q) Los carburadores del tipo en que se corta la entra
da del combustible cuando el motor se para, serán los
preferidos.
r) Los conductores que conecten los acumuladores o
generadores a las bujías. estarán eficientemente aislados
y bien asegurados de modo que no estén expuestos a hu
medad.
Ñ) Bajo el motor irá instalada una bandeja metálica'
que pueda limpiarse con facilidad.
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t) Con el ly)to se auministrzarán dos extintores de iii
cendios además de todos los pertrechos que deben entre
garse, como por ejemplo: los remos, los bicheros, las as
tas de batidera y de insignia, los faroles, la bocina, las
empavesadas para la cámara, etc.
De todos los artículos que se suministren con el bote
se acompañará relación detallada al presentar la propo
sición
u) La recepción de la canoa se efectuará según el re
saltado de las pruebas de velocidad en las condiciones
de máxima carga que se llevarán a cabo corriendo para
lelamente a la base que exista en el rio de Sevilla alter
nativamente en un sentido y en el opuesto hasta seis ve
ces. Se calculará' la velocidad en cada corrida y llatnán
dolas V, V, V, V, V, y V, la velocidad media, V se obten
drá por la siguiente fórmula:
(V, .1- V«) 5 x (V, fV«) 10:x (V, I-- V4)
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Si. las primeras pruebas dieran mal resultado, se con
sentirá que tengan lugar otras cuyos resultados se con
siderarán definitivos y por cada 1/4 de milla de menos se
impondrá una multa .del 1 por 100 del valor de la embar
cación, sin que dicha velocidad pueda ser menor de 13
millas, en cuyo caso sería rechazada la .embarcación.
v) Todos los gastos que todas las pruebas, experien
eias y ensayos se originen hasta la recepción de la em
barcación, serán costeados excinsivamente por los con--
tratistas.
x) Los contratistas deberán entregar la embarcación
en el aguwdespués de las pruebas de velocidad y libres
de todo' gasto en el puerto de Sevilla.
y) El plazo de garantía será contado a partir de la fe
cha de recepeión de la embarcación por la Marina des
putSs,& las pruebas.de velocidad, y durará seis meses
z) La inspección-de las obras se.. llevará á cabo por la..
Cómisión 4ue 'e.1,.Gobierno designe, la •que tendrá libre
entrada en lot,; talleres del contratista .a las horas de tra--
btlo, estando además laCUltada para -que el personal•su
bat terno tiue la aintilia permanezca en „dichos talleres si
guiendo paso a paso la construcción durante toda la jornada.
Oficinas dónde están de inanifiesto las bases.
2.14 Las bases para Gste concurso, a que deberán ajus
tarse. los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negociado 5.° de. la Sección del Material del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
• 3.1' .El.coneurso -sé celebrará a las diez de la mañana del
día 5.de1 mes de mayo próximo, ante la Junta especial desubastas. del.Ministerio 'dé Marina, constituída al 'efecto
et) las oficinas de la Sección .del Material del Estado Mt•t«
yor,c.entral .de la Armada. . ,. •
Las , proposlcienes.. podrán presentarse a dieha Junta
en el acto .(4l concurso, durante un. plazo. de treinta mi
nutos„ que semoncederáliara ello. También podrán pre-.
sen.tarse en .01 Negociado 5.° de la referida .Sección, cualquier día „nofer.iado, en horas -hábi les de ()lid na, desde el •dia.en que se.publiquen los anuncios correspondientes en:"la Gaceta de Madrid, DIARIO-OFICIAIi del Ministerio de
Marina y Boletines, Oficiales:delas provincias de Barcelo
na, Murcia y- Vizcaya,. hasta el día .anteriór• al señalado -•
para..el.coneurso. .
Én las Jefaturas de. Estado Mayor de losDepartamentosde.Cádiz, Ferrol y (;',artagena, en.las Comandancias deMarina. de la s provincias de Barcelona, Cartagena y Bilbao, se recibirán también proposiciones en horas hábilesde.o.ficinas, hasta cinco días- antes del -fijado para él concurso.'
V
11_ornta de las proposicioneÑ.
4•° Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado, serán entera-Mente libres, sin sujeción a modelo yestarán extendidas en papel sellado de una peseta, cla
se 8.a, y tendrán debidamente salvada cualquiera en
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mienda o raspadura. En ellas se consignará, de una ma
nera explícita y concreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
c) Plazos y forina en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningúu concepto ni bajo ningún pre
texto, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna
al formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ()trocen a contar del de la
recepción provisional.
.e) Pruebas a que se encuentra dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore;de la
bondad del suministro.
n Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para
la construcción y entrega, y multas que habrán de abo
nar por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
con trato. •
Los casos de rescisión que elconcursante proponga se
ent rilerán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato, cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condieio
neá exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca
que el material construido adolece de defectos insubsa
nables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base ta, cuantos documentos juzguen necesa7
nos los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construct:iones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen
la sufb:iente garantía por su oró tito' industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado. ,LasS,)diedades o dompañías que acudan al concurso,deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
nechsarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nom bre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro hiercantil.
Depósitoprovisional.
5.a Para tomar parte en el concurso deberá ellicitador-presentar.sucédula personal y acompañar a u pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un .docutnento que acredite haber impuesto.en la Caja general deDepósitos -o en las Sucursales de las provincias; en inetálie() o valores admisibles por la ley, en Concepto de depósito para garantir la proposición,la cantidad de dósniii
quinientas pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6• ElMinistro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofrecido y aceptará la que estime más beneficiosa, o las rechazará todas, pudiendo también, antes de dictar una .0
otra • resolución, invitar zi,1 autor o autores de una o-más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadasmodificiciones respecto a puntos que no se 'hallen 'taxa
tivamente fijados en las bases. La respuesta que a dichainvitación dé el requerido, deberá concretarse a manifestar si acede o no a las modificaciones que se le piden,,sitrque pueda condicionarlas con la proposición de otras
por su parte.
Fianza definitiva.
7 a El adjudicltario impondrá como fianza definitiva,en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5.a, y en el mismo plazo marcado en la.base para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicioadjudicado,
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Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general del
Ministerio dentro del plazo de diez días, contados a partir
de los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del
concurso, previa citación de dicha Intendencia y consti
tución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior' impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 de
la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el Realdecreto de laPresidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la ley de 10 de enero de
1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentesdel trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegura-,
do a éstos en debida forma contra dichos accidentes. Los
qué tornen parte como licitadores en este concurso, de
berán acreditar oportunamente que han cumplido las
disposiciones vigentes Sobre el retiro obligatorio, res
pecto a sus obreros.
Gastos.
10•a Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
3.a; los derechos del Notario que asista al concurso; el
pago de la escritura del contrato y uta copia testimoniadi
de la misma que deberá entregar en la Intendencia gene
ral a los quince días de recibir la copia de aquélla; la de
treinta ejemplares impresos de la misma; los derechos
reales que devenguen la escritura y el contrato; los dere-:
chos arancelarios del material que, por no producir
se en la Península, introduzca del extranjero; impuesto
de pagos del Estado, Timbres y contribución industrial y
demás impuestos establecidos o que se establezcan duran
te la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del trabajo.
-11.8 Las obras de construcción y pruebas, serán Lis
peccionadas e intervenidas por la persona o comisión
que designará el Ministro de Marina, la que tendrá en
trada libre en los talleres o astilleros del constructor y
recibirán de él gratuitamente cuantos elementos conside
ren necesarios para cerciorarse de la buena calidad de
los materiales o apara.ws empleados, pudiendo rechazar
los todos cuando, a juicio de la Inspección, no reúnan las
condiciones estipuladas, aun después de puestos en la
obra, quedando el contratista obligado a reponerlos por
su cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, recha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que per
ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la
recepción provisional que servirá para empezar a contar
el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora res'Averá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante este Ministerio contra
los acuerdos de la Cotnisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o sedescubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Protección a la Industria nacional.
12.a Podrán preseatar proposiciones a este primer
concurso de proposiciones libres, los constru.dores o en
tidades nacionales, por sí o por personas quc legalmente
los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a [a produ ;chía nacional.
En cum,)limiento de lo prevenido, se copian a conti
nuación los párrafus siguientes, correspondientes a otros
tantos artículos del. mismo Reglamento:
«Cuando se haya cele'orado siii obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia,
reservada a la prolucción nacional, podrá admitir
concurrencia d la extcanjera en la s-egundii subasta o en
el segundo concurso que se e )nvoqiiA coa sujeción al
mismo pliego da 'condiciones que sirv-ió de base la pri
mera Vez.
En la segunla subasta o en el segundo concarso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos - ex
tranjeros excluidos de la relac3ión vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición m(s. mó
dica.
Siempre que el contrato coinprenda productos
dos en la relación vigente y productos que no lo -estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuan .1.) ésta fue
ra aplicable, cesará si la proposición por ellos favore
cida resulta onerosa en más tel diez por ciento computa
do sobre el menor predio de los. produc¿os ;1'..) figurados
ea dicha r lación anual.
En todos los casos las proposiciones •han de expresar •
los precios en mon :da española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los .adeudos :arancelarios en su caso,
los demás_ impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entvegl, segtla las
-condiciones del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de. la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales dé
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta), a la Comisión protectora de la producción
nacional.
-13.3 El contratista ¿pie lará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de C mtabilidad y á las de las leyes y re
glamentos vigentes en Materia. de contratación de -servi
cios y oras de la M trina, en lo que sean -aplicables, así
como a las-demás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
• 14. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato, se ajustara el adju
dicatario a los acuerdos de las autoridades competentes
del ramo de Marina, sin que contra ellos tenga otro re
curso que el Contencióso administrativo cuando proceda.
15.' El contratista se- compromete a observar la ley
de 13 de marzo de 1900, modificada por la de 8 de enero
de 1907, y reglamento de 13 de noviembre de 19n, sobre
trabajo de mujeres y niños, y o preceptuado en el ar
tículo 43 del Reglamento general para.el régimen del re
tiro obrero de 21 enero 1921 y Real orden de la Presi
dencia tel Consejo de Ministros de 39 julio siguiente.
Madrid 1.° de febrero de 1323.
El Jefe del Negociado,
Francisco Cabrerizo.
y.0 B.°
IZ1 General Jefe de la Sección,
Antonio Biondi.
Itnp del Ministerio de Marina
